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Zur Kachricht.
Von den früheren Bänden der Verhandlungen des hist.
Vereins für Tberpfalz und Regensburg sind großenteils noch
eine Anzahl von Exemplaren vorhanden und können dieselben
zum Preis von 2 ^ . per Band vom Verein bezogen werden.
Nur noch in sehr wenigen Exemplaren vorhanden sind
die Bände:
1__5, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 30
und werden dieselben deshalb vom hist. Berein zurückgetauft.
Außerdem sind noch Separatabdrücke von Publikationen
der Herrn: H a ü t l e , Schönwerth, W i l l , Do l l i nge r ,
G f r ö r e r , E rb , M a y r , Gams, Neumann, K le in-
stäuber, P r i m b s , Mayr Jos., Schratz, Binhack,
F reß l , Heckel, Keinz, Dr. M. Mayer , S p a r r e r ,
Lichtenstern, Gratzmeier, K u l l , Ebner, Doeber l ,
Lößl , Schwäbl, Lauter , Kamann, S t r i ed inge r ,
Schaube, Reitzenstein, Renz, Adermayr, Sepp,
B i b r a , V i e r l i n g , Weiß, Götz, Schlieben, Schmid,
D o r r er von dem Verein gegen Ersatz des Portos zu
beziehen.
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